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1_Forjado de chapa colaborante.
2_Panel aislante rigido.
3_Rodapié metálico.
4_Placa de cartón-yeso.
5_Bajante PVC d=90mm.
6_Perfil metálico "L" de 100*8mm.
7_Perfil metálico UPN 200.
8_Canalón metálico.
9_Lámina impermeabilizante.
10_Chapa metál conformado de protección.
11_Sistema de sujeción de falso techo.
12_Perfil metálico UPN 200.
13_Chapa metál conformado de protección con goterón.
14_Perfil metálico "L" de 40*4mm.
15_Anclaje metálico  de revestimiento.
16_Pieza de 2900*900mm de revestimiento metálico exterior.
17_Tubo metálico 40*60*3mm.
18_Perfil metálico UPN 160.
19_Panel sándwich autoportante.
20_Pavimento de madera machiembrado.
21_Perfil metálico "L" de 50*7mm.
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Iluminación lineal LED
Proyector empotrado exterior
tubo LED
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1_Perfil metálico UPN 200.
2_Perfil metálico UPN 160.
3_Tubo metálico 40*60*3mm.
4_Forjado de chapa colaborante.
5_Perfil metálico "L" de 50*7mm.
6_Perfil metálico UPN 80
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1_Perfil metálico UPN 200.
2_Perfil metálico UPN 160.
3_Tubo metálico 40*60*3mm.
4_Forjado de chapa colaborante.
5_Perfil metálico "L" de 50*7mm.
6_Perfil metálico UPN 80
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